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Системный анализ представляет собой комплекс исследований, 
направленных на выявление общих тенденций и факторов развития 
организации и развития деятельности по улучшению системы управ-
ления и всей производственной и хозяйственной деятельности орга-
низации.  
Системный анализ позволяет выявить целесообразность создания 
или совершенствования организации, чтобы определить, к какому 
классу сложности она относится с целью выявления наиболее эффек-
тивных методов научной организации труда, более совершенных, 
чем были ранее применяемые.  
Системный анализ деятельности предприятия или организации 
находится на ранних стадиях работ по созданию конкретной системы 
управления. Это обусловлено следующими причинами: продолжи-
тельность и объем работ, связанных с рассмотрением предваритель-
ного проекта; выбор материалов для проведения экспертизы; выбор 
метода исследования; обоснование экономической, технической  
и организационной точек зрения; разработка компьютерных про-
грамм.  
Конечная цель системного анализа является разработка и внедре-
ние выбранной эталонной модели системы управления. 
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